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ut i l i t za r - se c o m a i n d i c a d o r de l g rau 
d ' h u m a n i t z a c i ó d ' e s p a i s na tu r a l s . 
Summary 
Regression of the House Sparrow (Passer 
domesticus) at the Dragonera's island. 
After the six consecutive ringing cam-
paigns during the post-nuptial migration 
to the Dragonera 's island (Balearics) it has 
been observed a progressive reduction of 
the captures of House Sparrow (Passer 
domesticus) up to the extinction of its 
colony in 1 9 9 2 . The causes were analysed 
and it was proposed to use the presence of 
the House Sparrow as an indicator of the 
humanization stage in a natural area. 
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RECOMPTE DE PARELLES NIDIFICANTS DE CABOT 
(Delichon urbica) A LA LOCALITAT D'ARTÀ 
Al llarg de la p r imave ra i l ' es t iu de 
1992 se va rea l i tzar a Ar tà (Mal lo rca) 
un r e c o m p t e de la pob lac ió nidif icant 
de cabot (Delichon urbica). A més se va 
aprofi tar la presa de dades per recol l i r 
al t res in fo rmac ions que se posaven a 
l ' abas t , referents a l ' e s t ruc tu ra colonia l 
(d is t r ibució espa ia l , grau de concen-
t ració , o r ien tac ió , a lçada) . 
En total foren loca l i t za t s 652 n ius 
o r e s t e s e v i d e n t s de la n id i f i cac ió de 
l ' e s p è c i e , e s s e n t 2 2 4 d ' e l l s e ls n ius 
u t i l i t za t s . A 22 de l s n iu s l oca l i t z a t s no 
se va p o d e r d e t e r m i n a r a m b segu re t a t 
la seva o c u p a c i ó , pel que se po t es tab l i r 
q u e la p o b l a c i ó r e p r o d u c t o r a e s t a v a 
f o r m a d a p e r u n t o t a l d e 2 2 4 - 2 4 6 
p a r e l l e s . 
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El p e r c e n t a t g e de ls n ius o c u p a t s , 
bu i t s , i n d e t e r m i n a t s , o c u p a t s per a l t res 
e s p è c i e s i r e s t es t roba t s q u e d a ref lect i t 
a la F i g u r a I. 
L a d a d a d ' u t i l i t z a c i ó d ' u n niu per 
a l t ra e s p è c i e c o r r e s p o n a una pa re l l a 
de gor r ions (Passer domesticus). El niu 
e s t a v a ag rupa t a m b d ' a l t r e s o c u p a t s 
pe r c abo t i a l g u n s d ' i n d e t e r m i n a t s . N o 
sembla , pe rò , una s i tuac ió m a s s a es tesa 
(1 niu o c u p a t en t re 86 d i s p o n i b l e s ) . 
L a c o l ò n i a p r e s e n t a una d is t r i -
b u c i ó força c o n t a g i o s a , a la v e g a d a 
q u e s ' e s t én p r e f e r en tmen t sobre el casc 
an t i c de la p o b l a c i ó . L ' o r i e n t a c i ó p re -
ferent és la N , a m b 2 ' 4 7 n ius per 1000 
m e t r e s de façana , e s sen t les S i S W 
a m b 0 ' 1 i 0 ' 3 3 n ius r e s p e c t i v a m e n t les 
m a n c o u t i l i t z ades . ( V e g e u f igura II) 
A q u e s t a a c t u a c i ó p re t én e m m a r -
ca r - se d ins un futur p r o g r a m a de c o n -
trol p e r i ò d i c de les p o b l a c i o n s nidif i -
can t s de l ' e s p è c i e a u n a sèr ie de loca-
l i tats m a l l o r q u i n e s , a m b la f inal i ta t 
d ' e s t u d i a r l ' e v o l u c i ó p u n t u a l d e l s 
e fec t ius d ' a q u e s t i m p o r t a n t b i o i n d i -
cador . 
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Figura I. Percentatge i estat dels 652 nius 
i restes. 
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Summary 
Census of breeding pairs of House Martin 
(Delichon urbica) /'/; Artà. The breeding 
pairs census results of the House Martin 
(Delichon urbica) made in the district of 
Artà are presented. The population con-
sists of 224-246 breeding pairs and also 
there are a high number of empty nests and 
(Rebut: 04.03.93 Acceptat: 31.03.93) 
the rests of old buildings (405). It was also 
studied some of the aspects related to the 
colony structure (space distribution. con-
centration degree. orientation, altitude) that 
can be used in other similar studies. 
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NOVES COLÒNIES DE VINJOLA PÀL·LIDA 
(Apus pallidus) A L'ILLA DE MENORCA 
A q u e s t a no ta p r e t é n a p o r t a r in-
f o r m a c i ó sob re sis n o u s e m p l a ç a m e n t s 
c o s t a n e r s on nidi f ica la v in jo la pà l · l ida 
(Apus pallidus) a l ' i l l a de M e n o r c a 
(Ba lea r s ) . F ins el m o m e n t es c o n e i x i e n 
a m b segu re t a t d i v e r s e s c o l ò n i e s a la 
cos ta de C a l a ' n Por t e r , a l ' E s c u l l de 
B i n i g a u s i a la c o s t a n o r d - o e s t de 
M e n o r c a ( M U N T A N E R et al., 1984) . 
I s e g o n s a f i rma M O L L ( 1 9 5 7 ) és m o l t 
a b u n d a n t c o m a n id i f i can t a la cos t a 
sud de l ' i l l a . 
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Figura I. Distribució de les colònies de vinjola ( A p u s p a l l i d u s ) a la costa menorquina, amb 
(') els nous emplaçaments: 1 Costa nord-oest; 2 Illa Bleda; 3 Cap Cavalleria; 4 Mola de 
Fornells; 5* Illes d'Addaia; 6 Rafalet; 7* Alcaufar; 8* Illa de l'Aire; 9* Binidalí-Cova 
Degollador; 10 Canutells-Cala'n Porter; 11 Escull de Binigaus; 12 Mitjana-Macarella; 13* 
Son Saura-Cala Vell i 14* Artrutx. 
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